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VOL. 3.-NO 11. 
"SPELL OF TWO YEARS BROKEN." 
Holy Cro88 Does 1'1\IJ Scorln~ on End 
Runs 
Final score 
lloly C ross 35, Te.-h 0 
.\t :!.17> o't•lut·l.. nn i':lwnll). ;:\111 ;!.·,, 
"'tnl' lil'l' lho•tBnn•l JM'Oplt• wl'n• ht·nh'tl 
tnlO tho• l!ltollll \\uc;rkn •lcu~tl• and c·rm.,lo.l 
uroun.l t hi' "'It" of th" ,m• Lirun .. n hi"'" 
l'id•l Tlo;·n ltor lih..,•n minllll"< a ron· 
fhrt r.r -otllt ;wol t•hc;:no l'ti>(N. 1•:\·f·tl·· 
tluntt \\lh •·••nN'<It•lln fur tbl' '~fan .. r ,,,.. 
l{f'l .II lll\llWol •11'UJQ!,Ito 111101 )JI'thnp• il \IlL" 
Thl'l\\ll..ttootool>',li"'· I holy C:n,..-. :mo l rlu·u 
To•ch uppt'llrf'l on 1h~ field ami•lllll' ft•;,u l-
•·•Hn~t • htN, tl tlwir fl"'Jl{~ 111'1.' fnllowc·r• 
Sptrlt Wtli' nUJlfttUll. Jt:v,·•·yuw \\t1~ 
an"fiU!il awl ju:·t :l liuh~ lui twrvou~, 4•ate· 
f'"rh f\\\uhinl( tb.t• Ul)(t)lltut ••I th• IJatllt• 
Fon:olh lht• llltl:>llt ""'" · un•l "'''" 11 ·•d• 
uf ,..j,,.r tilt muhilllolt• ,..•111·•1 lo:wl; 111 
\\ufc·ta KU•I dthr. rnr (\H) \f'!U''!'i fl(l •un· 
.-UI'""' 1 ..... 1 I~'MI pl:>>"l .n•l '"" r11nln 
hf'tiH• II lh "'huul• h.o<l n'lldot•l lh<• I""" 
nl ''~ tl•·\dnpuu ru. ~ntd nnw th' '!fW1llt'1tdl" 
lttht•a;e:·tl f• .. l . 
But flflt·r all ~~~- Ull't :ultl lh•• ho111l 
\\htlltlr htut hit~\\ II ll a~un l:x't'.LUJl•• II''~"~ 
lOlii')' fur tht· T···h rol!ll\11'1"" '" U..•IUIII' tlu• 
tr) ln~t 1w .... l11tm uf tht· .. JtLM"I ll)lof r ." I ,,,. 
II I llllllii•JIIIIIthlo !hell tht• ll'tllll fill lloo• 
lliiJ IIR hlt>ttdi) and tlfiUuJiy >\\lthllll ol 
It ""~ 'H·IImgh powl'.rlP= befo•"' 1 ho II'""' 
""""'It onn•·lmlt' lh<U llol) Crn,.., huol 
tf, u•IUIM•I C~ompl• tely Ulllpla)rd, t·'\1~'111 
(or 1}1'' "-}'af' Ot mtut (WI') m.inUit"B Ut ttw 
Rtart, It mu&t hr- ,;,ud tllll' Tf'(·h fuu~thl 
IC•mwl) ap.J rkanly to rh,. •·n· l 
The> 1"('1'11111 '"'" 110 unc ~ulcol I hal 11 l'nllol' 
I« a ~hoc I; 1111h no link >tio~t llut """ 
,u,~ O\'l'r, o.nol T1~·h i.<thc lo«·r. :.n•l c11 1y-
PRICE FIVE CKNTS 
~~~ 
~'1
"''«• "'' ~ ... w _,."" r~4 
~-
__ ;,_,_.l. 
,.- . ~ ....... 
on<' knul\~ th!tl mPn fou~tbl for thr• (IJ'II~ 
tlml rrtmoon ihl' b<"l'l thl'\ km•" hu", un•l 
IIIII\' tlll'r~ i.• nnthing lt>fj II) olu htn j(Mll 
111111 hl'ur •I 
Just why WM Tr~·b lwaff•n "'' hatll>·'! 
Tlwn• nr{' two 01" tlm!t' retw1n• for ol ~~~ 
llll'ri' tullnrally -.bould Ill' ' I hi' ftr.t oi 
tlu~· lot thf~ Ca.ttt Haut tlu• llWIW \\1il4 JM~t-­
pconhl Thi, fH·rhllll!! """""I' ttH•ro• nr J,..,, 
hkr ho•l,:in11. hut on rt·ality 11 1• n•>l Tho· 
11 .un ,.,;.. ttll ki'H•I up fur pl:n ''" rh• 
.. h"lulo•l ''""' ""'' UliQlli~tiunahh """"' 
h.IIC' jiUI Ill> :t. beJttT I!'UIIt'. \\ llh tho 
,,.,~1JMtUf'I1WOI nf lht' 2tt1JH• tl1tft f"'..U tU' t\ 
~~ohUUJt JUttf U L"' lfW t'ilrL..,.'lL~~ u( Hftii1UUI 
uf IIi" lt1111' th:ol olurmt.: lho• 1'\lrn \lh·k I ho• 
lt•:UU \\t'UI ,.lbh• ~ntL-..:oi•NU'( f4tiH' lrt\ l:lJ, 
hill 11 ' ' 1111 hllll' mat lf·r lit pro·pnroo fur nnu• 
\H"t1k"' co hun· lhC" tt'2UU an til ••uwliliou 
mul l tu-••t hH\ I• tllfl tltlh• ;dufrt~tl 111 tlt4~ IIL"I 
uuuut••. 
\1(11111, 1•art io•ulurb uoli••ablo• ""' 1111 
'""'' ,,, lt·:un pia)' fu•hl'lrluiJh , rho• 
IIIIIJIII'il) 11f tlw ll~UII pin)'l'i w..JJ, IIIII tho• 
n<l!l'"l IIIIJM•flt• of "1-<lJIC"nJiinn ami unoly 
c)( Ill'' IIU\1 .._., prHIIIIUCnt in hUT UJ,JWUU•J\t-
n u•kt•up. 10'1\.oo l<olnlly l:wkinl(. \\h) I ht• 
1' ' ,. tt ctuandnr:y . In rt>ntr ..... r lit th•· 
r·\1~ I~ nl lllll'l'f• ll·n··•· tiTuf'lll•l lu 1 h•• nm· 
ncr h~· t1u.• lluly CN ...... e·ft"'\\ uur 11 11tn nm 
pno•·llrnll) ,,,.,,.... funl~<-ntl"~'~'· tho• fu•l 
lluu thro•• o.C C~mgh'~ ki.-1<.. "' n lol••·Lo•l 
lllf'tUh lh:H th() hoP. "-n.s nnt "••rkin~t tl(, tu 
form In his football c:iN't't' Ill TN•h 
C.:lm11th hM hlld four ki,•J,.,. hi•K•kt'<l, llll<l 
lhn't• cw•o•um'\1 iu I hi~ IW''"' Tlu• tlll'IJrt)· 
uf cnw lm<'llltlll Ill go.>L dCJWII lht• fh•hl with 
till' ~ml~ ''lll'"oo t ~~~ ;h•r,.,.,. nud nllm•·.-1 
1 h~ kic-k" to be bluo·lo.•...t. 
<.'tlf!Uuu Power " "n ilw t""'" 1m• I tlt••o•lt'\1 
tu n••·11·•· th•• kio·k. (l'of•J'IU<'fl ku•k,,l ufl 
tu l'ol\H't Ull hi~ Ill·) lin I lm~ rul•l ill' 
rH•m'"' 11 fut~·n )IU"Cl, IM·for~• '"''"~ 
oll)l\lll'tl , ,. ....... ",lb 1\ ... n., uf hn!' 
1\lla<-lo..~ ..-uh r., .. ,.r, Houh·r nn•l \\ ulf 
o· ·~ 111~ I ho• I>:UI. Tt•·h tn:orr·h"l Ull I ho· 
tu·lol to th<' Uoly Cn .... ;~~oyanl hnt• llo-rr· 
llu• luoll "'" lorot 1<1 lluly ('.,,., mol the 
lltll'lori~lll ~lHol in liM• lt·~lll ful liw ' 1'1 d1 
l'tKlh·t .. wni'S Jlt nu f•nd. 
\n ,.,.~hangt• uf o<lovrl t..od .. b ouul "''"'''"' 
lutuhlr ~ hnnlly t•noh~l in ll11ly Cnlo..'l hill'• 
iut~llu• IJu.lllln T,.•h'" .-.n-yurll hilt' Fn01u 
lu·o>• o,,,.rltf'l'll tllJl hll'llly-fho )llrol;, ·"''' 
t'11i11·1or~ iuJimH•I lhi• llllh 11 IIIII 11f 
t \\ t•nt\ -f'" u )·tlrtl't tt.ntl t h••n () .. t t r"J(f't•U t'll r 
ri.-1 tl lho ri'louunutjl '"' fvt• 'nrol loor ·' 
,p,('tlft 1 
llul~ ('n,_. l..wJ.,.Itu T .. ·lo \h• r uuu 
(Utl)t· At h·IUJ.U ... IU Jt!UU h) ntioluiUr ( luuafl 
L. .. ~."· ,,,'". r .. n.," ... l :.u•·••h· r •. ,~ •• Ulltt 
111 p11111"' ,,fl,·r \1 hieh Twl1 loaollho lo oil oon 
lwr :~-l-)1onl how Jj,,.,, ( 'l<o•t~th fumhh•l, 
:ut•l J111 ~)IJj.l''<l up tl11• hnll 111111 run ftorl)' 
\ urtl-t fhr ~•nnt ht•r ,;nu••·· 
• 'f\\11 IIIUI'l' tOIIi'htiUI\'11< 111111 II ·llft'l)' 
"l'rt• nu~Ait• In I hh 1wruHI llol} ( 'r<lio<, h)· 
m••nol.• uf long '''"' """" 11nri llllln.'l rm 
t>Whullt(l' of l}uoot .. , \\lllkt•l 1h•• hall rl""'" 
'" thr· T1~·h !('""· tun 'f'"·h IH•I•f ""'I 1(<11 
tht htoll on th<' 1-vnnl lin•• (.'fou~h 
olr•lllt>•"l bark to kir·k· hu1 11 ""' hlot('kf'<l 
11n•lllalhj!1uo ft11t~nol fror" Mff 1) . l'Oc·r1111· 
ua.e.a:•• ""lo; lht•n 011·t UJ' nn lt.•~ ~·.,...)out'4llua• 
.u:t<l llfltT " fe11 ,.mJill ptllll llorc"lllh t lo< 
... ~ un(" ur Clouah'll kwk~ '"'"" IJPUII 
hl•)('kl'l lUl<l Collin• rnrro"'l 11 """' fror 11 
lllur.llilil\\'11. C{IIJI•Ilr) NUl l\\o•nl~·hll' 
ynro l~ fur th,• of h('f inuolulcou n ,.(t;·r tuo 
cxf'itRnge of ptml.., I!I'Hml r.1•t ly fmrohh"' 
ior Twb, :uul u. hmJI. t•nol run h) Jt>) ' n11• 
fil'lll hllli t'n<l~l Wllh I he' M'UI'c' 21 Ill II 
In 1lw thinl<)tmrh•rT•~·h ''"'" ,,,Jo,·ul••l 
brut~· tlllll (ll'l'\'1'1111'11 rurll14'r o4'1lrtiiJI n ... 
~<cork nf Pn\\o·r, II"" ''"' '""I 11"'" r """ 
(Omtimvd ""J••!l• .• \ 
The Greatest Back 
In the Game To-day 
'rht•l"l' 0:l II IICW lllh•k lllll,\ Ill~ I hi! 
JriiiiH' tbiJ:t l'nll ~po•t•lm•ulut· us 
llu• flllllrtcrlt~wk Jlopulllr liM tlw 
luoll'l~tu•l... I'•St•nlwl "' flu• lull· 
hrll'k. II ':. kllll\\ II ll"'llu rlnul · 
l11lf'k and it';; fuurul io Jlu• l.rg, 
lnntt, wnrm 0Hn·•Ntll! tlus 111•· 
to-clute !.>ton.• i." •·thug tu llu• 
Up· ln·UuiO) OUII)t 1111•111\ l!o1 II IIIII 
till' ll<'W<'S( jtJ,•tt~ 1111d 111'1•1 o·ul'• 
,.,,,.t ~t.\ lt•s 
Ovt•rr•ottls flrP i u ln•Hwuolouli 
olo'lll&utl lfll(] 11rir•r•!l hun lflllll 
~mll'iug evt•r.) IIIIC'rr· ltul lll'ro •. If 
~fill waul 11 Phtid·h111'k , •:otur• 
tn Plaid·hat•k ll rltthpuu·ro·n; . 
Pri•~-
F rom $14.75 up. 
Kenney-Kennedy Co. 
: THf COLLfGf MfN'S SHOP : 
412 Main St. - Worcester 
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TECH NEWS 
Pubh•hcd ~·nry \\' cdnrtda, of the St-bool 'II' t ar 
br 
The T ed! N ews Association of 
W orcester Poly tecbrue Jnttitute 
T £ 1U.f <: 
Su.bsc:noLJOD P« r~•r 
Staatc cocn~• 
P•uuP n l)ri.0,4.. u. 8Ullln~· \loa.aotl tr 
J Oa,-ton Strut 
\\,alL'taa E Sr&U.I. 10u. M\d't:cfUil!Hr: \lan•a cr 
\\",u .. rn: £ Sr•~••· IOIJ. Sub~nphnn \tanar tr 
BO.lBD Of IDITOl~ 
\\ 4 LT&• c.;, B'ULLAID, 
l-LJ MTO"' D S at iTU. 
"Kittt"'nn L ·r•amULJ •• 
F. STAKL&Y lttG''· 
11..-• o•n I S1n: • ••o"~ 





E•<hiJ!I C Edh01 
l)~p;a;rtmcnl Notet 
All e:ammun1eation• thou1d b~ adc.ht-•lled to 
T ctb Nc•• · \\'or(Cli1U Pobteehnle lnnhutc. 
All cbeeh llhoutd be mode p• rabtc 10 the 
Bu.»nt•J Manaau 
The T Kla Nc:•a wdC'omu communlcaltOftJ 
upoa pcrue.re t t vbi«u a.t an.r umc, but docs not 
bolcl h u Jf U:JporttJbt~ foe- tbc Ol'lntoM lht"rtan 
c a prn:td 
All m•tuul •boold t.c on bcf"'r •toncl•r 
ncJI.'on at \be I.&.~ e-ll in ordu to ha•t u a"pt!.at ttl 
tJi t" WC'~Jt•t; tJCUC'. 
Eatud u ~ct da.u mau~r. :l;t"pt""b-er 11. 
tt te. '' t hr potu.ftk~ IC \Vorce-rtr. ldau • untlrr 
tllc Acl<>f Nan:lo,.J. I~ 
T•a 8L.AtiCWA I O Pau•. P • • • 1 • u 
6 WaJaut ~t \\'oru·ttrr. \h.u. 
NOT ICE 
Tbanksglvln~ number of the .V•·~r• 
Is poetlMlncd un t il nea t y ear. 
Here's to Lloly C t ll881 Our OPilOIII.'nte 
11 bud thC' j(o.XH is" 1\nd ll~ft>nlt'<l 1.110 tll'l·o· 
i!lv<'ly m a eJc,m, wt'llilhl~•"'l tttunr. 
\\lulL hnllvt'll('ll! 'I1Jc .\ til'• rau not 
AIISV>W thL< quc-;t iuul'l\li.ICI\rtornll). T f'fb 
ml.'n IU"'.', of rollno(', hAnd ll'llJII~~'<~ h.\ lun-
iled Unll' for pmeti~ and hC'ft') llehool 
..-ork bu~--. L8(ok of clTN'hH" mt<'rfc-~ 
enc:e and wt'llk.- in t ht' hnt 01 ('1'\' both 
painfully e\·iolt'flt m thl' Rl'n.~hl.t'r and 
Holy Croo-'1 PI"'"' \ n.~·nl o( "'"out-of-
town ~nCil, alllo.ot, ca~ mu«-wn of the 
~m~~ ll}..tml 11)()~b f'Up port from 
\he b~hf'~ wM n~ lvk~ ilt"<M.al<l M\e 
~ ~ter orpnixt'tl. 
"""I '""''" t•f \ r "til "I'IM'ar '" m , 
O.>e. G 
lX"~q>il!' the IM'01"'" the two ill!rtitutioos 
" ill t'Oiltinut• 10 1M" frirudly ri,•al·. 
To our IIUUIY fnent:b!.. in IWIOOltJbiJe u.nd 
cuoot, loyal to the IAI<t, \\'1' I'XJl"""" otor i'ln-
l'm'thAn4 
4. Grwllllltl'i'l nOflll murh C'I.IK'ril'nre 
IX'fo~ tll<'y ""'of MY •·alu.<• 
1\ \ ' rry fc•w ,l(r'8dtllll("< an• fonml in 
impor1unt po.•ttoon• 
6. J u<hvntt from thf' pu\ drn" n the 
IQ'IIIlll.tltt is of '1'1)' lilllr 'nlue, or 1'1/01' hr 
is cl>eat.ed of IWo Wl\l{es. 
.\t 1,.,.,., "" ntn tuke a ftill ""' 
Turio., Tbur:.dny. 
<I till' Tht'I)IUIIJ)hll'l 1\IUM'~" tht• Gt-tl<-rttl Blo..-
ATIHf f'WS(f[f/W, 
Y. M. C. A. NOTES 
;\(l\1 Jlllllll! Ill \ • ~J. ('. \ . rtKIU\!1. 
:O:tf•in\\r\). 
l .llr(tl' t•nt111lmo•lll of mt•mhc·,....hop. thll' 
til 1\0rl. nf t-anvn.,..,..... fl"''m .,. .. , .. ~22. 
mrh11-iH· 
II ;\ I ~.;.lol~ 't~>. untiii"I)('C·ntl~ u t•l~<•m­
••t """ tlw 1\o<,too \\o,·rn liON• nn<l Ruh-
bn- Cu., bJo.,. ll<'<'t'pt('f! " ..,mil.v flO:'IIIOo 
"ith thr RI'J)uhhc Hubl)l·r C'u. t•f ) ountr.-
lll\\11, Oluu 
PII YS ICS COLLOOCIP.I 
l trir Comp:u~y' pbn, ..-nb tbC' ~tatemmt 
tluu it tlO<'S ''"' ~rovl' th<' t:q>erl('n<'f' for 
wbu:h 11 is II('NKnl'd If "~' llrt' to ha1·r 
~It'~ tbr "''Y to liN th!'ln, ac•t•onlmg 
HI ~l r. Cl'llloe, ill to put tlw hoy on the ..bop 
and mow htm tiroUnd fnoqiU'ntly and 
I'IIN.lurnj(ll\11: bim to 1(0 Ill ml(ht ~~t•IIOOI 
\\ r IU"'.' tokl that oJI n-ail) " btgll-('ln • .;,. 
l'lljti11N."11~ " hrn.. loc~·n W'l'<.nnplu.lu'<l b)· 
ml'n t n>iru'l'l in this or o.<nnt• oimilar way. 
Tbc• 1\M irle rombinro. 11 mther u nthg· 
nilil'll tirnrl<' uaain.•t 1 ht' f~t•hool• :uul their 
pn.mnH·N \\ith tht• <'!'). tlmt moly [ll'l\l'tit·n.l 
t•xtwril'nl'l' '' of ' '«ltll• in tltt• ,1,., t•lopnol'nt 
of I hi' o•rucint't•r. 
THF. I' I'ILITY o•' Tt: CtlNICAL 
SCHOOL.<; 
I'Hm 1·~..;:-;ou <'CXl'\111:-; s 'Y~ 
'1111' r!'l~·nt <~HIIC'k t•f ~lr It T. Grant• 
hr ( "hwl\tfU nn t nl(lltf"t'rutK. t"tlutn• •tJn. m 
" I""''Phli·t t·uuth•l Th•· Fmilot~ of 
Tt..-·hniral Sl-houl<," '""' •ll'C•t'il'l far mtJrC 
Ulll'f'1"'1 thnn •Ut·h 1111 . lll:ld, tl......,.l·t·• 
\lr Cnuw· ... it·mlOth·lit' In U1tnluL~ hn.l.t·n 
iOHt llnnt tU li-:.t~1 l\\,{'t' t'K·fon- 10 '-'lll11lor 
JltUUflhl~b, I>UI' , "TI11• r'utthl) o( l h~tll<'t 
Sl-lo<>Ohn~~:," th<' otll<'t " Tlw 0. m•ll'1lliu-
1Km u( (: .. 11,-gt• l,tfl ' ~lr l'nono•',. n•al 
I "'''"'~ ntm:~l.tnlt tiH .. ' llll•ot·k·, tlo;• tl~"'ll­l~)intuuont"' that lu rua' ha\t' n .... t, "hirh 
\1 ti•P l'hy•ol">l ColltKttlllffil. '>ov :!1. hun• 11\lflllh••l ·' mt>tilt•, IH' tin nul kno" · 
l>u<-t~>r t·;,.,.u.,. .... t" p:1pPr on ·· El • ..:troly· \\, ''" "-'"'" ''"'' tht• ~trt·at ,.,,.J, ul our 
tir ~;~tumtum Cum·nt"" IIi'! I"'Jl<•r "~· bottJo..r "'·luwol•, irnJM·rf••·t thHIII{h 11 ht'. •1111 
fo,m•l•ocl HU \\Hril ·l•mP Ill IIW rnnt•f':'ooil~ {Jr r,....., em , ~(I> clu ~hU\\ lhJtl tlw f"(ltl(~ ,. .. u 
L4·tl"''<· r:UTy un tht' "ork of t•hu·att•>n in "lurh 
l).,tl'tor Hull ttl.-<• """""'111('(1 n pafl<·r on dt"fllffl1J.tttlllun ba.; no p.lrt \n<l wt• 
• Tb~ :-::oltorl\1 PPriOil• or 11'0.• " hdiJ•\(' that tiu- I:~·· 1111:11'1. ,. tho• 111•"1 
«'o.-.·1·"" .. r till 
llowtur J·:"t'll l""ttm:.J :iaturtln) , :-.m 
:!:i, IM•f.,n• ti.Jr •ulT nl the H"""11n·h Luhor-
nttlr) uf tlu• (;<'tu·ntl Elr'l'ttir· Cu., nt 
~hrn•~·tmly, "I""' " \ rtifi<'inl Opti1·ul 
,\ t•liltty,'· " lurh hi' diS('(I\'i'~'<l ""d upon 
" ltl~h lu· htL• ~J('(·n worldll,l( for t iLt' JlU81 
lhrt'<' ,.,.,,1'!1. 
TilE .. ARTICLE •. 
" Tht• Fut ilitJ uf Tl'thwcsl :-<chool• " 
os tlot• o.ubk••t of a r:unpblt>t ,..l,ln.~ 10 
tl• I" ll . T. Crnne of 'I'll<' C'nulf' Ct~ uf 
Cbi~ltQ. Tlw author tlcline. s.-irnt't' L"' 
" tlw tlo~ng uf tbt~ in a more or lffill 
llijtbl,\ inu·lkt-t ual W.:LJ by Ulkintt w.knn-
late•' of nnturall:tws und pr\noJ'k-o: ' U is 
cla•m L< that ,..I('JII't IS~ sirnrk> tluat t(l('b-
nit'al rdlK'alton hcyond "'bat it' :ot'C'IIred 111 
rnu-ut'lillabor "'a ,.-a.,tt>. 
~l r Crane- bdoC\'t'>l tlw. tbe pubh~ ~ 
greatl) dt"«'in•d M to tb4> ,·alut> of tl't'b-
ruettl ~~~:booL<, and is oiJerill!t. ~y to 
1110011' \\ llO ,..,. pl"I'I!Onally looill!t hy t his 
dt'C'CptiOn, 110ml' roudu.>ioos from bi:! lift~­
.,...-en l---ean! of ID!llluiscturinlt e.'<rcrit'nre 
Tht' chl!'f poonts mll<lc by ~ J r. Crane 
IU'I'tlUW 
I Tiocn• L~ an 0\'\'1'-dcn•lormcot uf 
tC'fhniettll!Choob.. 
2. 'llte l"nitr<l ~tutes wlli! WI')' stt<'"""'" 
fullwfor<> thd r e.<tllhlli!lunwt. 
:}. Tht> C"'tllltn· llln:ndv stands lusth iu 
t•vcrytbill« m whlch the -IA"Chuicnl ;ochools 
pr<'lcml tube- nl'('ded. 
,, .. rtur ruuu!t"'i.t IW"'NH\ ft1\U rt'"""t1 UI hnn~t 
t•roto~i<Ju \ n~ ~<y•h'm t•l;onu.-1 hy huumn 
mind rmtl o•urrir1l11111 In humu.n lu01tl mw.t 
wlmot fnlhbiluy ~:,.1~''11111)· i• thi!. l t'U~ 
whl·ro• lul nb.oolutr• .. tt\nthud i~ ompo,...ibl,•. 
But "·holt ... nlt• t't.uult·mnnnon nf n 10''"' 
•.v'"'"' " ltirh "'"'I'"'' olif'<lu,.•lf 11 1 houo<nn!l 
t iun~ U\'t·r ll" foo.Ur<•l!f w'n<it·l("'· 
HNIS. . eu!C'r l'vlytt'<'hnir '""' IIIW'U!~l 111 
1':!1, :\l"""'orhu.,(•lt- ltl<thute on l •tl.l, 
Won't.,.lcr l'ohwrhnir m 1'..(1.\ ::;t<'ll'll& 
ln.•itlUtl• on l~il l'url\ \l'llt>l ago thr j 
t.n.<IIIUIII\IlS •lurb I.C""' tl'<·hnu-ttl ttAllllllf( 
('\1\JI!I ~ f()tll)[('ll (Ill tiW fiJil!:M'I< 0£ (Ill(' 
ruuul T&·dn~ thM"'' IV'<' 1!\t otllitnutinn.t< 
th:u 1(1\1' !lo;•huit·u.l "''"""'"" ""' nmnting 
tht "'lit'S;"' •lu•·h off rr ,,.,.,._ on putt' 
lUll I nppht'<l I'MI'IIt't" nur t h~ numCI'OUd 
tni<ll' -rl100l' \ n<l f<•rl) ul th~ LO..ll· 
tutoon. .. hil\'t' <'<lfDI' mto bc'tnl( dunn~ LIK> 
ko.•i tw-t'IIP )hU'I' If thl'n• i., no tall f~>r 
tf't"brur:tl lratl\llljt. if IC'fhiUC'ftl l!rOOoll! lire 
ind~ futtk> then mam· tlwu~thtful rlll'n 
ba\·e bt..--n MX"MI\ m~lf'<l. thl'n IIlaH• 
after ~ill<' ha.• tbro" n A\\ A) '"'"'' •wnM of 
motlt')' upon IL.'I(•l....,. plant•. \ nd tiM< wter-
l"t!! mg Lll't hl'T~ is 1 hM t N> ,-..ry men, 'll'ho 
h) thrir mtmolit'<.'m'l' tuow e:.tnbli...Jct'\1 
thl't't' l«•hni<'tll S<'hool.:!, or haH' rudcd or 
adn!!t.'<.l the etaw m l'l'tt\blu.hmlt them, 
hJI,·e ~~~ t hto ~hn>wt.IC!!t, the m(J!lt far 
'lt'('ing, the mQolt. "'~~'~Ill, mt'llSUI'l.'<l <•\I'll 
by J\l r. Crruw'11 8tand11rd, of th11 tJMI 
l~nlur;) . L:utkiug 1'3rly opportunitit'S 
( Contin .ud on poue .$.) 
The Raglan Supreme 
From c-ountry end to country end, 
the Rag lnn has a pia'~ on the baek 
of t be kee.nest , t be most noteworthy 
dressers. The Raglan '·supreme •' 
bears our label. Tt's as different 
from t bl:' a,·erage Raglan as water 
is from mille Deligbtrnlly English 
in mode Wld pattern. Deddedl~· 
Aml:'riea n in construction. 
Priees. $25 , $27.50 a.nd $30. 
Long belted overtonts 
$12 to $40. 
C or. Main a nd Mec.b.ank S treets 
W orc.ester ·s G rea test C lo thius. 
ANNOUNCEMENT 
THURSDAY NIGHT 
The Annual Thanksgiving 
DANCE 
In Terpsichorean Hall 
HARDY'S OROffSTRA 
















The brilliant comedy 
" Rosemary" 
Next Week 
Opening of Vaudeville 
five Melody Maids 
and a Man 
Kaufman Brothers 
Old Soldier fiddlers 
and 
All Star Support 
J. C. Freeman & Co. 
Ma.kera o f tbe Bel t 
Spectacles and Eye Glasses 
QUICK REPAIRS 
EASTMAN FILMS 
DEV£LOPINO AND PRINTlNO 
376 Main Street, comer Elm 
BILLIARDS AND POOL 
Ll&ht llnd ~oomy 
8 Tabloa 
C. M. HERRICK 
Ttl Sill s PlfASANT ST. 
Readlnc Notlc:ea. 
Raadlna noll-. for oale. to reJlt .. adn rtt.llllf 
u d ouw.r - dlnw noduo a re pr1ni.Od aL the raw 
~~~~~"=~~~::, ~~~~~~~~~~r~·.::; 
bo addNIIII!d 10 the Ad 'fortlolna Man"'\lr. or 
<lropood In tho 1'och ~IWI bol In 80F111Am llall. 
TECH NEWS 
( ContintALd il'f)m pogt 1.) 
briU1:1nt in tltis )X'rol klu._-s ~xN·utt..! " 
n~t fom:u-d ll""'< for" 11llin or IWt>OI~-Ihr 
yanl· 
TI1P foUTih J)M"ll.lll \1 ru. 1101 ..., )>tVtlllt'tiHl 
from u Tt~·b J>OUll <>f new 'l'wux• mort' 
lht• I!:IIUflinl' W:lS I'Tth"''<l. Jn tim qllllrl<'r 
llnly C'rt~ It""~ thetr <q•un.• ultmtion to 
forwu.rd J>IL'~'"" ami wnrl..t~l ihrtll to 1••r· 
ft<·ttun. Tlu· 1" u IOuchc:!owttK crunt 
thrt'l'tly frt>111 hlttK run.~ r•firr tW~tlly ''"~ 
c•ut.-1 JltW!(.,.1 \\ hirh <~JIIl)liNt•l.v fol<olt'<l tilt• 
""" '"'hay olefeJLW ur tlw Twh l<•run . 
Finul ""'"' :;:, tn U. 
Tlw ""rk .. r :wu , ... n ou tl••' "lt ... ·h tt~m 
i,. wortln .. r c·•t.tmJu ·nt PU\\f•r \\Il' t'tJn-
tuttt:lll~· •Ill tfH' 1-!:ltllr, II IU>\11" t>f >lrl'ttl(th 
un 1lw •lt~fc\lL..,. ... awl tlw I.e~ ilJ"tlUilcl ftAittt·r 
110 th<' uiTI'I>...., l htwltTII :ll-<11 """"'"' I hut 
In• ""'Iii" <·II uhlo• tn tuk<• <>trt' of It~• po•tl'"" 
mulloiJI \lurk on the dt•ft>M<' \\M lrtt II• ~horl 
;,£ "1''-'~hoular. Clough tlitl nul pin~· up 
111 hi• ~~ ttntlllrtl, •·lt•:trly tnofTo·rm~~: fnwu u 
, ...... ,.,.,,, or fnrnt .. . ,. kwlln~t """ llftl 
ttl'tlTI~ n.~ lll><Xl '"' lw c• c•njmhlc• uf tlbpltly· 
tLijt, 0111 lMI i• in 3 grt'lli JlML UI'C'OIUJII'<I 
fnr hy tlw 1•••r pruh'<'llnn It".,." hun hy 
th<•linl' 
llalliJl~Ul, Klo:i.; ~bopft•r tUlt! Wulf 
pbyed •••·II tn "~"""· hut lhl'y ""''"' npp.v· 
l"lltly ll<ll up Ill tlx>ir true funn. 
\~ thl' s.~yin~~; J!:O('S " lt is all m·er no" 
but thl' shouunr:," toO let Uti hM>k r11rwanJ 
w o<•"Ct \"I'M "1th ~~~ det~nninat10n tlu<L 
tht'l'f' "ill ,,.. n diiTrrt'nt story It> 1ell 
ECHOES 
i'ort of lost c<~unL after llo<' fifth touch-
down. 
J>r~lty cold in that Tech cb(.'('rmg t!CC· 
lion. 
Be~ IUI)>th:ing on the g~une? 
Tbt·\ tntt.rl'lll'\1 h~<t•k tu tlw ' . ;II. (' \. 
:!Ot\jl;. '~houl<l hs w had u tltr~ 
Ont> tilummlll, workttt~ tn \\ on't'-<t~r, 
plllns to It'll\·~ 101111 (or 11 ft·w ol:1y' un1ll 
hi~ liii,<OI"\1\(1'>0 ftJI'I(N ~It Unit~ 
\ "'')thnmur(' l"f'mnrk~ thnt tlw hmm 
hull pft•nt~ uf ntlt•A hiiiiiiUChl\• Itt lft·o~cl'lt·~ 
a lion 
\'l)tt llH&J;I lttl\1' fl'il prt•l l \' l"tH".lltllllllk~ 
11 tluutl' tu .uch u 1(11111•· Or 
(Hml ">h~" tlitl IIIII "111\1' iol ~<' thi.t 
I(BUit>t•vrn i(~ht• \11'111 1111111' ' ult~llhn!lnl 
11~·11~111. 
If~~ 
2:4() 2 ·SO 2 S 8 J·U 
reo, « ev .~r ,,, 
I "Jl.,pt• •jlnntr• (•l(•n"l) ," th<~ 1!11) 1 hut tlu• •t>rliiiOIII:Ut r.,thl'r •lilT ahuttt th•• thtrd 
1•·n••l 
\\ lutt i( \\I' lu .. l pb~"ltlu t·tl!hll~'nlh? 
C"'nul•ln't lu\\f" tlo1w \\nr•· 
Uul " "''" en- oluuh """'" llT !Utttt<'l 
•mr IZC•I-I"'u"'l ln11• 111 hhk th•l"'' pttttl~1 
:\t••tlu•r,tlw~ ju .... l ,.h•JtiMot) uullu"rn 
l'llltl'' t<)W•.t.J Ill thrtl \ l dt\"lf·r' 
C:!ltt ' l't'<•h '"""'' hnc·k'' ( '•·rtnu tl), 111 ht·r· 
\\'i.>.f• ho•l lt•r lthnli~h ftxoll.ull "'""!! '"' h 
J>n,kt-thnll 'l'ht>l t ht"lfY uf mulonl( lltl' 
rl.'ol u( I hl• Mt:ht~ltth• JINll'l 11'1' fur 1)11' 1\og 
()ant~ htu< IK•c•n l•\plox l••t l 1\lu•l t<r!' n 
(~\\' U.jUrl~ IU f<4)1Uptlri~ U\ \\i•h t}uo 11 fl'"i)'-
rholtlf(i~llf rn••rt ·• .. r toto '"''. "'"""', ... , •>ry 
3 
VVare-PrattCioUhes 
I The &st I 
The unusual values we oHer in 
OVERCOATS 
fOR MEN AND YOUNG MEN 
:\re al>l'<>luh•ly th• 1~.,1 in all tltt• • ··n 
tial~ that j.'O to mak•· ~tJ,fa,tiotn-tluot'8 
tlw ••uly ltint.l •n.• ... •11 . 
Fnm·y Hm)•, TauP, Hnm n>l.~~>- ,.,.u •• 
\JI.\\'onl ~tldt ' lhlnn·• nn•l ~IUtt) 
Che•·iot.s. Cum;•rtilth>t·oll&n!, •ittl!h' au•l 
•lonhle-breru;tt'<l. Ha~:lonM. 
$15.00 to $45.00 
WARE- PRATT CO. 
COMPlfTr OUTl'ITURS 
I'OR MfN -"NO BOYS 
Slater Buildin1 
REBBOLI SONS CO. 
- .._, Tt'•pl>oM 
N oln!ilAtO A& «• 
Autumn Laundry 
We are nnxinus to t~h""' ~ uu 
the Fnperinrit.' of l' n i 1111 
Lnundr~ llnl.-.h. Wt•l)ll\re IHI 
pains in ibf' lnnliDit uur ul 
work thnt giws )·nu tlll'kt:t;ll• -.t 
;;t-U."l! of ..at i>-frwtiun Pt>rfert 
l'<luipml.'nt. modrr n ml'tllotls 
and intelligt·nt. operati1111 . 
Fift.eo>u wagons al ~·our 
!\t>rvi••e. 
" We U..lentud How." 
Phone~, 2308, 1781 
UNION LAUNDRY 
ISS Eati••AJ• Street. P~o ... 2.3011 1781 
4 TECH NEWS 
If all t hi• tim Inn< or rurub for I hi' hllpport I T el. 983 lAdy AMIIIanl 
or rlw ""'' hun•ln•l nntl '"~nty-mn<' Dr. R. M. Garfield 
st•houl, ~<lith<' <twh·nt • nmltlwir pl\J'('ni•. Su.t"geon Dentist We are Headquarters for 
GUliS. RlPt..€& AloiMUNITlON, HUNTING Ct..OTHJNG, QOOTS, ETC. ALSO A I'UL.t.. 
UN& OP' ATHLI!:TIC SUPPWES 
A. B. F. KINNEY & COMPANY 
539 MAIN STREET 
O ffice and RHide...,e . S oire Jtt. llt. lll Walker 
Build i na:. 415 Main S t.. W oree:ater. M:aM. 
Offke RourJ, t ro 6, 7 to 8. Sunday, It co 11. 
SPEGIALT lES:-Inla>s. Crowns. Brida--. 
ami nil 1 h•• ,,m,...,., nntl nl•t ructuf'l! ~~~n­
nt'<'u:od thert'\\llh ft~ Crl(ll• ur k.tm\·r-. 11 
mi~~;ht IK' "~u w ron...,ah :mr nmob,,. ,,f 
~uC<'t"'o.Jul •·n~n,,.,...., ho• rh<·) """ or 
•ithout ..ch•XJI traman,:. "" an tlx• prepar-
auon thl') ....... ,.,. fl>r th<~r ""u 'KIM """ When You Want 
(Cot•tinu'd fro• .. 1"'9' :'.) 1 Tbr• JO,WI \'OUOp! men now ~tnlt rna) a.-prrl' w thl'ir fath•·r'll hnt• ,,f ,. ,.n... 
th<'fll*'l\"t'lo, UflJII'I't'Ull\l tu '""full olthl' rrwo('OI in IlK' tf'<'hnir·lll SC'boob> of thi:. Tbf'St' mt'n C':in not~ c·uJI•od fnut• •~•m~=- PLANTS fLOWFRS 
u!Ut- ul lt'<'hntr:tl ~lu.-atron tiK'y M\' (' tountry art' f•ith('r >ll"'lnj(ely ~bloo :u.d ing lhl' I'('(!Ua .... nl<'nl< • .r tbl'tr 0"11 hw.i-1 or L 
Ollillt> Jl(l«,iblo• tn tilt- youn!(t'r ~1·11t'T'al10n lltt' PLIT""'llDg tht' t"OUI'S" ttl f&twty, or ~>l-.t' lll'lll<, ruul thl·) .. uukl ttnlbably ~ hoDI.'hl ---------------
riM> tmiruog that rhe) Nltlt.l not 1!!'<'111'1' Lhf'y ~~~<'''" th&t they are fitung th('ffl- "ith tht·ir u"n ~M. That rbey woulo.l 
Y~t :ll r Cnlnl', by l•L• rn.hn•IUAI <''tK·ri- 'l!'h'l';l for liK'tr life work._ Lf they hold I b<- pm<'ll«'All) ui\IU\imous in the or>~mon l 
tnt't', .. ·oultl t-onfouml thl' I''CIX·riNot'l' tmo.l thL~ laur·r hda<{ tht'y holo.l 11 ~USI.' lhl'y tlull the pan o( tht> trnuuo~ p;rH·n by tbto 
wiol:lonl llllll nrw·nl'll JIKIJ01al'nt ttl tlus nn• <'<liWIIIr'f'll of thl' £~l1111' trull hes ~·~orj' 8fbool, and it ii only " I"" t, is n~, H 
c-loud o( wim~ linrl, tit the """'" runt', 1 hPon rf thl'y .,......, thi.' tt'clmieal tnurunp;. arul tlml it tlln h<· mort• t"ffiC1rntly 11nd • 
tl~~> I>XJK'I'II'Ilte nml """lon1 of ttnwut"\lly \n•lth••y :Lr!' '"''"''WrW I:K>cnUSI' they hnvl' I'I'OnorntCt&lly ~upplil'll tbcro• thnn nuy-
,.,·ery rh·alil.('(l ruu1un in tbr "orl.t to-<lay "'"'"''' thP r!'t~mli$ mndt• by ll'l'hnicnl "heno elsl>. ,\ ptlrl i• m•vrr ••tl1111 1.o the 
For in praetit•to.lly t•Hry IUUIOI\ tt'l•hnornl ~~:r~~tluBtes ix>fc.n- them. Th~ most impre~r "holt•. Tht• uum, lll1'1<4'hool, B('turu work, 
t'llnMUtOll is fOO!ll'rt'll h) stilt I' tUid indl\·ni- saw <•'Chahal lh:ll nny ICchrueal ~hool cnn nml r~p1•rit•rwt• om• a~ II flll'tOnt in thl' t>roh· 
Don't forget 
f. A. LANG~ 
ual, MKI is ~"I 1~ thr 'loll' I'I'Onoorur 11111h is.rlw lt~l of Ill! gmtlunti'S with tlwir lrm. 
snh'IUH)Il or thl' 8tllll'. t•\'('0 M Ot·mmny "'~'Ujli<LII)IW. Tht• only llpoiOI(y th.~t the 
llill!llrt)\'tod. \\' l;n-t'!li<•r Polytt>i•hnir Institute rtm n<l-
' '"'"''' for''" t"xa~wnre is thl' liKL of n('lll'ly Next issue will contain " What 
11()0 hl'inp; gnuhu.lt'>' pnnted '" tho ,;nd Prof . Bird says.'' 
BARGAINS IN 
PAP~R 
8 x 10 1-2 Math.Size, $0.75 
8 1-2 x 11 Standard Siu, .75 
or Ill! nnmwl rntnlllf(lll'. And ffiOI'I' I han 
111111'-ll•n t hs of thl'l'(' ~luates art' rn~tl\glod 
in work for "hirh thrir l n.stitutl' tmininl( 
orttuJiy fittNi thrm, wb.ilt' of thl' rt'II1Sin-
dt:'r. phy~<~cilUls, lawyen<, busin""" ml'.n, 
ha.nlly 0111' ,.;u iJ(non- or dl'ny the 1\{h·nn-
lfl«<' rlwr ""' tl'<'hmw ('()LIJ'!'(' 1!"''(' him. 
It matters 1101 nt all tlwt the PI') or 
tl'thmi'AI lQ'111llllltt iii 'illln.ll at th<' start . 
It Ill of 110 moment lMI tlu-y l'llCci\·<' nny 
STOP IN AND GfT A fRff SAMPlf b:llarY for 11 unw. Thl' roa1 qlii'Stion .,._, 
rOll 
500 shftts punched 
G. E. STIMPSON Co. \\~·do llll'l -trual two, tb.n>t-, fin• ~ear~ JJu.,. l(l'll•luruinn! Lf at that tim<' th•·Y 





Bates Piano Co. 
DURGIN'S 
JEWELER 
- AND = 
OPTICIAN 
SIIS Matn Street, O ppoactc the 
Po•• office 
We aupply Tccb men watb 
IU't' ft>Un•l in t!Ot-JLH>~ of ('()011)\311'1 "'"'' t•f 
tnL•' "''IK'rllllt'llll<•nr- mrutal!l'f'., rhu.f~ 
"' ,.,...,,lUll <'hwf~ m droughung ofb......, m 
,,,.,,.,., on l'U')l1' I'Oil"lrttNion.-. on r.ul"ll.l 
•) ~tf'ln•. tlu ltlii'Stion of psy "ill rul\·t 
"'tllt~l 11,.·11 \nd if in tt•n, liftl'l'll ILO•I 
t\\·t·ul.) Yt'U~ they an• pa.rtrw~ m ur 11n.,. 
priPtUf"'oo uf r.crt"fll m.:umfa.·turintt runrM'tl?"". 
ir tht) uri' '"''""' la"-Y''"" .. r :;t:wilul,l( au 
tbNr prllft'-*<J•m. tf till'\' "re l•o:ui<•N 111 
uuwhmut o.l, ur t•l..-a rit-n.l. or ~ani rnl!i· 
n<••rinl(. "'"''~" ·Jntl rn<it~ll:llh>n. ir tlu·~ 
flrt~ kunwn :L-... t•.\-JH·rt:- iu ":lnitttr)· and 
rhr•uu<•ttl '"'"' 1111.,., alwn tl11•y \\'Ill htrw. 
,..._o( \\l'll , n•fut.~ l awl ,·unfult-tJ IIH"' f"rllif~ -.f 
th••tr arnamnp:. 
II 1 11 ftity th:U :\Jr C"'rnHI' dill lltll 
mdtult· \\ o~u·r tu )u.O( t1m~ti4•ntuurt· 
l"lu• Ul>nq r frmu \\urt,.~lt'f' 1ni~h1 nul 
""''' nall111·n••~l lum. pnoh:chl~ '"1111•1 ""' 
I""'' ... n .... ,,..,.l lluu Bm it """''' lunr 
~ :nt .. l t•t!fl:un tn•hoiJlUtab1~ fun .... nnd (nlllt 
11~.,., ftU'IM tl11• \\hrl•l t•uuhl JU<htt•, ''" 
IIMit.,,f H t~.&U Jlhf~-.· !Uhl ha.-.. jttth:,•"'-1. 4\tte) 
!Itt• n'~•nl c•f \\ un·,.,.,.., b dw n"""'' n( .cll 
n·pur.ahlt• tl~·lmic:tl "·h•••l- ontlo\' ,..,,UIIr) 
1 ~u· b """'"C~b. 1:"'-t·n wnh 1M mfU"\f·l•n 
onc·rt "" m t h•• nwn h• r • •f 1 h•• ""'"" ·1- Md 
$50 
Fifty tlullnr<, " l(tM>tll~ .. urn, rnotuch tu 
buy " II'" hr..:nnl.'!', '"'tl thffitn' titket.• 
Ulld I'MIU't' " hum " Of f'lllll'tW you wnnl 
it, 1111d you t·tul lul\1' 11 "uhuut hnlf lr~·­
UIII; Tbt1't• ... mnn• lot~<nt 1 alt•ut 10 1 he 
..bot>-< an•l lnlxtmtont"' tlmn m '"" col-
l('!ti'O'. \\it ,IIILL•i<·, II t:LI.I"-all (h(' lll>lrDCI• 
<or', IIIII<' l.t'l'!>in(l: thmfl" lfUIN (iN bt"'Y 
I ht'o' Tt>i•h "lint• lfll I Ill "'""' IL plsy. 
Tb" frntl'mlli,.,. nn• :uohmtt for n r llalll'l' 
In >l'l' riK' fn-..Juntlll "'"' "''" talt'nt. Tlw 
uppo·r r·ltc. ... nwn lr.ll ht·r '"""'I I he• tmpnn.• 
Ill rlw frnr• Mn•ll(l'l t>IT tlw "'"H'"-1 1'\'\'1'. 
\\.- ''""' lht• Pur u ''" t••fK'• rlwn. Tl" 
T,.·h .'\l.m u tJ,, t.J,,,, 
Wha t d id you sny you wanted ? 
t\ first class ha ircu t or sb nve ? 
Co ro 
FANCY'S, 51 Muin St. 
418 MoJo St 3nl dOOf' from t•t- o t St., 'lt><Lh 
A. F. MATHIEU, Proprietor 
TRUNK AND BAGGAGE TRANSfER 
TO AU PARTS Of THf CITY 
The Co-operative Delivery Company 
l illl'ttONI: 3894 
Quick and reliable smice guaranteed BANNERS FOBS 
S E A LS STEINS """ tlu• rbll.l'tU-t<r '""' ... ,.,..,..,.. 111 th•• ---------------
LOCK E T S PLATES, cr~ mnnht'l' ,,£ -ru•lt'tJI< attn.hns: rl" "h.K•I• 
Jew~lry and Opueal Rep• mnc (•tT ... tne·h t\.f\1'\\l·r l)u>~. •JtW ~-ritt4"'; .t.te:Uia. ... , 
promptly and aallafaelOI \ly done '"' h hN' hL~ "''l'hl-ln l• hall fan •I•' 
l'ltOH::, ..:oH nn:XCII :-; \ Y:o' 
WATERMA 'S IDEAL 
FOUNTAIN PENS 
$1.00 to $5.00 
TECH VS. H. C. ! ! 
DON'T FORCET TO BU Y A 
TECH CANE 
l 'tlllhl) uf r .... hm•'ll :'··l~llll-<," th•.o.l< Ulll 1 07 HIGHLAND STRttT 
... ,wh "lu•h~lt.· •"\•n,lMnnut~m "ith .:illt'"h .1 
371-373 MAIN ST. 
Phones 704, 7770 
TAKE A HUNCH 
FROM US 
fOR THIS IS THI: LA UST 
COLUGt MODfL 
All §ius - widtbs and lalhetS 
WALK-OVtR BOOT SHOP 







247-249 Main St. cor. Ctntral 
FOR THIS CAME 
.\tr n T Crurw "' hos PI'~'<'' n ... 
1 
C. A. HANSON, Druggist 
'""" u( t'IHlllly, hotU'I'm-.. :1.11•1 lu~l.. u£ r------------------------------""'1 
HAVE YOU COT ONE OF THOSE 
NEW POSTAL CARDS? 
Book & Supply Dept. 
«"nu,lur n~ tu df"rt•.o\t Jw .. turn.:;. lfnut ..... t rt.m.l 
llltt•IJtu;('nt t'rllWI*'IU i_" a)""'!l~-~ \Vt•l~tJnN.) 
h~ tltu••' ruo~t inlt·r<"tird in :UI) projl'C1 
Tlwrf' ~tn• ju,;t ••riw•a,;m< tu ~ mrull• tlf 
r.-•hnit"l !ll'hO<>l>~ und 1 hl'ir 1111'1 botl"- Tlw 
..:Ufll' nil\) IW Nlitl O( tll>) 1\UIUIIII in.:;l i1 U-
taun. 
FROST'S TYPEWRITERS 
ARE ADJ USTED BY EXPERTS 
who are always subjec t to your call 
Rentals: 3 months for $5.00 and $7.50 
